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Resumo: O objetivo do trabalho foi avaliar o ganho de peso de coelhos adultos e jovens. O 
trabalho foi realizado na Fazenda Experimental da Unoesc de Campos Novos. Foi avaliado 
o ganho de peso dos animais com pesagens semanais, em que todos os animais recebiam 
dieta balanceada, composto de feno e concentrado específico para coelhos. Somente 
foram avaliados animais que não estivessem em gestação. Foi utilizada análise descritiva 
das informações e para comparação de médias foi utilizado o teste t a nível de 5%.  As 
fêmeas adultas apresentaram ganhos diários de peso superiores aos machos, com média 
de 30,02 ± 18,78 gramas por dia, enquanto os machos apresentaram ganho médio diário de 
24,94 ± 16,83 gramas. Para os láparos, o peso na primeira semana foi de 55 ± 16,49 gramas, 
na segunda semana foi de 100 ± 33,41 gramas, na terceira semana 170 ± 47,44 gramas. Para 
a análise de regressão, a equação foi y = 0,0945x - 0,0385, em que x representa o número 
de semanas. O ganho de peso dos láparos aumenta 4,3 gramas a cada semana, com 
equação de y = 0,0043x + 0,0014. A cada semana o ganho de peso aumenta até que os 
animais cheguem a idade adulta e reduza. 
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